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Actas Odontológicas
El miércoles 6 de Junio tuvo lugar en el Aula 
Magna de la Universidad Católica el primer Acto 
de Colación correspondiente al año en curso, en 
el cual recibieron la Beca los nuevos graduados de 
todas las Facultades que integran la Universidad. 
Como ocurre en cada oportunidad, este acto 
académico fue seguido con emoción por familiares 
y amigos de los nuevos profesionales.
En esta ocasión recibieron la beca los graduados 
Doctores en Odontología: Claudia Grilli, Milton 
Hernández, Fernanda Falcioni y Rodrigo Moratorio
Colación de grado 
6 de junio
Decano  Dr. Jorge Lieber, Dr. Rodrigo Moratorio, Dr. Milton Hernández, Dra. Claudia Grilli, 
Dra. Soledad García
Dra. Soledad García dirigiéndose a los presentes
Noticias de la Facultad
Estrado, autoridades de la Universidad Católica del Uruguay Público presente
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Recientemente se ha desarrollado el segundo curso 
de Antropología y Odontología  Forense en nuestra 
casa de estudios, dirigidos por los Dres.Horacio 
Solla y Rafael Abzaradel. 
Además de los mencionados profesores, se ha 
contado con la presencia de disertantes invitados, 
como el Dr. Carlos Zemborain, Odontólogo 
Legista, Profesor Adj. en la Univ. del Salvador 
(USAL-AOA), Director del curso de Capacitación 
Pericial de la AOA. y  2do Comandante de la 
Gendarmería Argentina. También del Comisario 
Inspector José Azambulla, jefe de los laboratorios 
Curso de Antropología y Odontología 
Forense 
de criminalística de la Dirección Nacional de 
Policía Técnica de nuestro país.
Fueron 30 horas de clases teóricas y prácticas en 
la que participaron alumnos y profesores de 1ero, 
2do y 5tos años, colegas odontólogos, médicos y 
una estudiante de antropología.
Se está proyectando un segundo nivel para el año 
2013.
Dr. H Solla, Dr. C Zemborain, Br.G Souto (Ampliación de conocimientos), Dr. R Abzaradel
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…"ENTRE EL ARTE Y LA CIENCIA” surge por 
la necesidad de incursionar y avanzar en el área 
legal y forense, donde nuestra Fac. de Odontología 
ha sido el pilar fundamental. Es así que me llega 
la invitación para exponer y no lo dudé, me dije, 
ésta es la oportunidad de presentar nuestro trabajo 
en un escenario tan relevante como lo es el Palacio 
Legislativo.
Por medio de una reproducción facial tratamos de 
darle rostro a un cráneo, se trata de la conjunción 
de  parámetros antropométricos establecidos en 
tablas estandares, la sensibilidad del arte y la 
sensibilidad del científico-investigador-artista y 
el tan delicado resultado de un rostro de quien 
fuera en vida. 
Por tal hago incapié en la sensibilidad de ésta 
escultura y/o reproducción facial ya que nuestro 
material de trabajo es nada más ni nada menos los 
restos óseos de un ser humano. Si bien no deja 
de lado el costado tan lábil como es el sentir, no 
debemos dejar de reconocer que “entre el arte y 
Entre el arte y la ciencia
la ciencia” es una herramienta científica más para 
colaborar con la Justicia a dar  identificación a 
restos óseos.
He llegado a éste logro con el apoyo incondicional 
y aliento de mis docentes especializados a cargo 
de la Cátedra de Odontología Legal y Antropología 
Forense, los Dres. Rafael Abzaradel y Horacio 
Solla, el inagotable entusiasmo por impulsar al 
alumno a seguir adelante como lo hace el Dpto de 
postgrado a cargo del Dr. José Pedro Corts y por 
el aliento de mi casa de estudios bajo la autoridad 
del decano Dr. Jorge Lieber, quienes supieron 
acompañarme en el recibimiento de éste premio.
Sin dudar hemos ganado todos, la Cátedra, la 
facultad y por sobretodo comenzamos a transitar 
el camino, pusimos la piedra fundamental, ahora 
a seguir construyendo entre ciencia, investigación, 
arte y valores humanos. 
Gabriela Souto Rodríguez
……"entre el arte y la ciencia”
1º Premio en el XXXI Salón de Artes de Lions 
International
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